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En estos tiempos de cambio en la Universidad, cuando la enseñanza sale del aula y
se hace más dinámica, la Cátedra Jorge Juan se muestra como un adelanto a este
tipo de enseñanza más diversificada.
Su éxito a lo largo de tantos años nos señala que la conexión entre la Armada
y la Universidad ha enriquecido a nuestros estudiantes y a los ciudadanos de Ferrol
desde 1994, año en que se inician las actividades culturales, hasta el presente curso
académico
Parte de este éxito se debe al modo en que se dirige esta Cátedra, alternando
la dirección entre marinos y profesores de la Universidad de A Coruña, lo que le
confiere una  enorme riqueza a la hora de elegir temas y conferenciantes y un gran
entusiasmo y esfuerzo en los directores que en un solo curso quieren cumplir todas
sus expectativas.
En este libro se recogen los textos de las conferencias impartidas en la Cátedra
durante el curso académico 2007-2008 en que fue directora la Doctora en Químicas,
Profesora Titular de la Universidad de A Coruña,  Dª Julia Pérez Iglesias, a la cual
agradezco su esfuerzo y felicito por la variedad y actualidad de los temas elegidos y
por la acertada elección de los conferenciantes.
